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A.J.C. de Groofa, B. Smeetsa, M.J.A. Groot Koerkampb, A.N. Mulb, E.E.W. Janssena,
H.F. Tabakb, B. Wieringaa;*
aDepartment of Cell Biology, NCMLS University Medical Center, University of Nijmegen, P.O. Box 9101, NL-6500 HB Nijmegen, The Netherlands
bDepartment of Biochemistry, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
An unfortunate typographical error occurred for the statistical *P value in Table 1. It should read: *P6 0.01 vs. C57Bl/6.
The publishers would like to apologize for any inconvenience caused.
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